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После продолжительного периода гонений, более чем двадцать пять 
лет, и трагического периода начала Великой Отечественной войны в 
Советском Союзе начался новый этап государственно-церковных 
отношений. По Постановлению Совнаркома СССР № 993 от 14 сентября 
1943 года при Правительстве СССР был создан Совет по делам Русской 
Православной церкви. Название нового органа предложил сам И.Сталин, 
который считал, что задачей этой структуры должна стать организация 
взаимоотношений между государством и церковью. Разработка документов, 
регулирующих деятельность Совета, подбор кадров затянулись на несколько 
лет. Но уже 7 октября 1943 года было утверждено Положение о Совете.  
Почему именно в годы войны произошло изменение отношения 
советского правительства к церкви? По мнению большинства исследователей 
(Васильева О.Ю., Шкаровский М.В. и др.), в первой половине 1943 г. 
обозначился решающий перелом в ходе войны. Поражение немцев под 
Сталинградом стало сигналом для радикального изменения курса военных 
операций на восточном фронте. Победа Красной Армии в крупной операции 
способствовала повышению морального духа солдат, личного авторитета 
И.Сталина и усиливало международное значение СССР. Но только победа 
под Курском в июле 1943 г. определила коренной перелом: с этого времени 
немецкие войска уже никогда не перехватывали военную инициативу, а 
нацистская армия безвозвратно утратила все шансы на победу на русском 
фронте [1, с 228]. В начале осени 1943 г. готовилась Тегеранская 
конференция, на которую возлагались большие надежды, связанные с 
открытием второго фронта. Для оказания воздействия на союзников – 
Великобританию и США – советское правительство приняло решение 
использовать влияние Англиканской церкви, руководство которой выступало 
с ходатайством о визите в Москву и встрече с русскими иерархами во главе с 
Патриархом [2, с 203]. Следует так же упомянуть и секретное Постановление 
ГКО, подписанное И.Сталиным 5 июня 1943 г., которым утверждались 
«мероприятия по улучшению зарубежной работы разведывательных органов 
СССР» [1, с 229]. Таким образом, у руководства Советского Союза 
сформировалась идея использования в геополитической политике Русскую 
Православную церковь, была организована система сбора информации о 
деятельности церкви на оккупированной территории и в пределах СССР.  
Нормализации отношений советских властей и церкви, в первую 
очередь православной, способствовали и рост религиозности населения, 
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который стал массовым, и вклад церкви в Великую Победу. Миллионы 
верующих сражались на фронтах, священнослужители в своих проповедях 
поддерживали население (местоблюститель патриаршего престола 
митрополит Сергий выступил с призывом к защите Отечества уже 22 июня 
1941 года), укрепляли дух армии, оказывали большую материальную 
помощь: организовывали пожертвования в фонд Красной Армии, помогали 
сиротам и семьям погибших.  
Таким образом, перспектива осуществления геополитических планов, 
осознание патриотической позиции церкви, оживление религиозных 
настроений и стремление создать противовес религиозной политике 
фашистской Германии на оккупированных территориях побудили 
руководство страны радикально изменить курс государственно-церковной 
политики во время Великой Отечественной войны. 
4 сентября 1943 г. состоялось совещание на даче у И.Сталина с 
участием Г. Маленкова, Л. Берия, представителей НКГБ, патриаршего 
Местоблюстителя Сергия (Старогородского). Именно на нём были в целом 
решены вопросы об открытии приходов, духовных учебных заведений, 
выпуске церковных изданий, выборах Патриарха и др. Итоги обсуждения 
были подведены на ночном официальном приёме в Кремле И. Сталиным и В. 
Молотовым митрополита Сергия, митрополита Ленинградского Алексия 
(Симанского) и митрополита Киевского и Галицкого Николая (Ярушевича). 
Сообщение о приёме в Кремле уже на следующий день – 5 сентября – было 
опубликовано в газете «Известия» [2, с 204].  
Сразу после состоявшихся встреч было принято официальное решение 
о создании в качестве контролирующего органа за деятельностью церкви 
Совета по делам Русской Православной церкви. Для руководства страны 
создание данной структуры демонстрировало перед Западом видимость 
благополучия в религиозном вопросе, но в то же время ставило церковь под 
жёсткий контроль и включало её в систему общего политического режима. 
Неслучайно данную работу И.Сталин поручил наркомату госбезопасности. А 
председателем Совета был назначен полковник госбезопасности Карпов 
Георгий Григорьевич (1898 – 1967 гг.), который и возглавлял данную 
структуру до февраля 1960 г. Вплоть до середины 1950-х гг. Совет по делам 
Русской Православной церкви находился под контролем органов 
госбезопасности. С февраля 1960 г. до упразднения этого органа в 1965 году 
председателем Совета был Владимир Алексеевич Куроедов. 
В 1945 году были заполнены должности центрального аппарата Совета, 
а в 1946 году – должности его Уполномоченных на местах. В декабре 1965 
году произошла реорганизация и слияние Совета по делам Русской 
Православной церкви и Совета по религиозным культам в единый орган – 
Совет по делам религий при Совете Министров СССР. 
Для проведения работы этого органа на местах был создан аппарат 
уполномоченных Совета в областях, краях и союзных республиках СССР. В 
БССР личный состав уполномоченных был укомплектован осенью 1944 – 
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зимой 1945 гг. Должности уполномоченных Совета были учреждены при 
всех облисполкомах республики, а при правительстве БССР были учреждены 
должности республиканского уполномоченного и его заместителя, 
организован специальный аппарат [3, с 24]. 
14 августа 1944 г. Постановлением СНК БССР в должности 
уполномоченного Совета по делам Русской Православной церкви при СНК 
СССР по БССР был утверждён А.Д. Лобанов [4, л. 1]. С 16.01.1946 г. 
уполномоченным был назначен Н.Чесноков [5, л. 5]. 
Согласно инструктивному письму № 3 «О дисциплине 
уполномоченных» и в соответствии с инструкцией от 05.02.1944 все 
уполномоченные Совета по делам Русской Православной церкви были  
обязаны представлять информационные доклады о своей работе за квартал 1-
го числа следующего после истечения отчётного квартала месяца [6, л. 3].  
С первых дней существования Совет столкнулся с кадровой 
проблемой. К работе в Совете не привлекала ни хорошая зарплата, ни ряд 
льгот и поощрений, ни возможность служебного роста. Назначенные 
уполномоченные, в большинстве своём, рассматривали своё назначение как 
наказание и даже высказывались: «за что меня назначили на эту работу, не 
понимаю?». Первые уполномоченные столкнулись с плохими условиями 
работы. Так, уполномоченному по Брестской области Авласенко выделили 
неотапливаемое помещение, вместо мебели – 3 табуретки; уполномоченному 
по Молодечненской области Кадовба не выделили вообще служебного 
помещения. Уполномоченного Полесской области Петровского хотели 
выселить из здания облисполкома и переселить в дом, где размещается 
ОблЗО, так как к нему на приём ходили священники. 
Отражался на авторитете уполномоченных и их внешний вид: 
большинство из них имели вид неприличный, у них не было штатских 
костюмов. В послевоенный год ситуация с одеждой была сложной. Даже 
после обращения в Наркомторг, из-за отсутствия материалов, готовых 
костюмов и обуви потребности уполномоченных в одежде не были 
удовлетворены [4, л.9-14]. 
Несмотря на трудности, в целом в 1945 г. аппарат уполномоченных по 
областям БССР был укомплектован.  
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Экспорт образовательных услуг является одним из приоритетных 
направлений в системе образования Республики Беларусь. С каждым годом 
количество иностранных студентов увеличивается, что ставит перед 
учебными заведениями множество задач от решения которых зависит 
успешность обучения.  
Одной из основных задач для учебных заведений является эффективная 
организация образовательного процесса для иностранных студентов с целью 
планомерной адаптации к новым условиям. Для успешного решения данной 
задачи необходимо учитывать определённые особенности. Условно разделим 
их на две группы: 
 1) особенности, носителем которых является сам студент; 
 2) особенности, с которыми студент сталкивается в новой среде.  
К первой группе относятся: религиозное мировоззрение; культурное 
воспитание; уровень довузовской подготовки (довузовского образования); 
возраст. Вторая группа включает: языковой барьер; привыкание к климату и 
пище; приспособление к бытовым условиям; нормам, правилам, моделям 
поведения; требованиям учебной деятельности.  Кроме этих особенностей, 
иностранцы имеют те же социально-психологические проблемы, что и 
отечественные студенты. Из этого следует, что работать с ними труднее и 
для этого требуется больше усилий, знаний, навыков. Понимание этих 
особенностей позволяет сделать первый шаг к созданию благоприятных 
условий как для планомерной адаптации студента к новой социокультурной 
среде (реальности), выходе из «культурного шока», так и для организации 
